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benar-benar merupakan hasil karya saya.  
Laporan resital ini tidak terdapat sebagian atau seluruh gagasan orang lain yang 
saya salin atau tiru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol tanpa 
mencantumkan sumber aslinya. 
Apabila terbukti bahwa saya  melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan 
orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, termasuk 
pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh. 
 
 




  Drumming for You merupakan sebuah pertunjukan permainan drum 
sebagai persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada orang-orang 
yang telah berperan dalam perjalanan meniti karir. “Drumming for you” terdiri 
dari beberapa repertoar yaitu: the Finger (Indro Hardjodikoro), Spanky (Kevin 
Powell), Grebfruit (Benny Greb), Gaia (Kaz Rodrigues), Along for the ride 
(Dream Theater), Funky holly (Elya Wijanarko) , dan Spain (Chick Corea). 
Beberapa repertoar seperti the Finger, Along for the ride, Funky holly, dan Spain 
ditampilkan secara live dan sisanya dimainkan dengan teknik minus one. Acara 
dibagi menjadi dua sesi. 





“Drumming for You” is a drumming performance that was held as the 
dedication to God and people that had a big enrollment it the drumming journey. 
Drumming for you consisted of several repertoires, that are The Finger (Indro 
Hardjodikoro), Spanky (Kevin Powell), Grebfruit (Benny Greb), and Gaia (Kaz 
Rodrigues), Along for the ride (Dream Theater), Funky holly (Elya Wijanarko), 
and Spain (Chick Corea). The finger, Along for the ride, Funky holly and Spain 
were performed live while the rest of the repertoires were performed with minus 
one technique. The recital was separated into two sections.  















Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan resital 
ini. Laporan resital ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. Selain itu, melalui penulisan laporan resital ini penulis 
banyak mendalami tentang berbagai genre musik dan belajar menganalisa 
lagu dari repertoar yang penulis bawakan. 
Penyusunan laporan resital ini dapat berjalan dengan baik karena 
bantuan dari beberapa pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yesus atas berkat dan anugrahNya yang belimpah. 
2. Antonius W.A. Swastedi, S.Sn. dan Yohanes Ruswanto, M.Sn. selaku 
dosen pembimbing praktek drum dan dosen pembimbing resital yang 
telah memberikan banyak masukan dalam mempersiapkan resital dan 
proses penyusunan laporan resital. 
3. Para dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya 
Wacana atas bimbingan dan pengajaran yang sudah diberikan selama 
ini. 
4. Philipus Heri S dan Yamiani sebagai kedua orang tua yang selalu 
mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Bahasa dan 
Seni Universitas Kristen Satya Wacana. 
5. Christoper Yanuar Wicaksono, Ardhyan Kharis, Vinzentius Handri, 
Theodorus Erastus, Anditya Sapan, Tri Hari P, Edho Dwicky, Deni 
Praharyo, Damn Ananda, Yoseftian, Robertus Putra Pradibta, Yehuda 
Aribowo, Angga Widhya, Okky M, Raka Anupratama,Sandi Ria, 
Aditya Purba, Yonathan Otniel atas dukungan dan bantuan yang sudah 
diberikan. 
c 
6. Elnathan Yosua, Yesaya Anendya, Imanuel Yogi, Nicodemus Raka, 
Gabriel Satyoadi, Gerald Daniel, Mario, Nanda Ausfiano atas bantuan 
sebagai pengiring dalam resital ini. 
7. Raissa Junita yang selalu membantu penulis untuk membuat konsep 
resital dan selalu mendukung penulis sehingga laporan resital ini dapat 
terselesaikan. 
Dalam penulisan laporan resital ini penulis menyadari masih 
banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima masukan dan 
kritik untuk penulisan laporan resital ini. Penulis berharap laporan 
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